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一升'. ・Kgl…nl kll/HI 容量重量 誕襲 警司
3匁05 
k1{ k、よ Uiロ.h リ 匁 k!.: 54ロ.24 • 匁 % ラー
斡 カ 午前
67.1) 6Q.2 2H 82.4 2り誼 51.1 82.~ 0.89 1.22 
午後 主93 65.5 59." P.!I 2S6 8:'.6 5.1 194 56.5 82.2 -0.89 ].26 
午前 288 65.[1 o8.1 8.9 5.0 汁 :1醐吉備穏 午後 286 64.6 58.1 8.9 234 I 83.6 5.0 ]93 I 5'1.4 I 82.7 ('.90 I J.29 
2~6 9.0 244 5.2 ぺooo l 127苔
午後 286 6t7 I 59.0 日.0 236 84.7 1.0 195 I 55.7 82.8 I O.!il I 1.31 
80L 66.6 61.6 249 84.6 l!IJ7 59.5 制|岬|M旭紳力




8.8 4.4 ぺ489l 13U







生級米一升より得たる 益三留米ー升より得たる ~摺歩合メIJ 取 乾燥籾米 玄 米く水分14%)
品 種 一一
時刻 容積電 容積軍 容量重量 容績霞 容量重量ー升ItI ~.;ti 曹1"11司 kg/HI kg/Hl 容量震量
2発 kg kl( 8dロ.h 9 23匁0 k~ 4五口.』9 1匁91 4 i1826l as 午前 1;2.4 57.2 84.4 1.22 紳 力
午後 271 62.1 58.0 8.9 232 83.9 6.0 194 55.7 I 8:1.4 I 0.19 1.21) 
279 
倒 4l sg2 l 
8.9 
2871刷| 叶518461089 1.28 吉備穂





9.) 250 85.6 
8「0901 127吉 神
午後 2i7 6:1.2 I 59.5 9.¥ 2似} 85.7 5.1 ' 201 I 55.6 83.8 I 1).91 I 1.:l1 
284 9.1 249 5.1 207 ()'93 1.27 
坦紳力
午後 280 62.5 I 60.6 9.1 2る0 85.4 5.2 209 57.1 I 83.6 0.93 1.33 
子前 23J 196 83.2 162 1.39 
雄 町

















































































生fi米ー升より得たる 胡何より得たる 1 25 師務 意側刈寂 乾燥籾米 玄 米〈水分14，五) I .籾摺歩合 e 
nEZ 同 種 普4 Q 書~12"1 
時刻 容積iI ?町?n守t 容量蜜量縄張量 S霊組巻 Q 昔4ー升重 k・I1… ru gfH1容量窓量 州ーモ 制尊重
銘匁昌
kl( 
59k.g 9 9£ロ.』0 2匁4!:S 
K民 もt口:』ι 、 20匁日
/a。r % 
宇部 63.6 84.8 51.1 84.3 094 1.33 
紳 カ
午後 2~0 64ρ 59.:; 9.7 256 84.5 5.6 223 57.5 14.0 0.93 1.32 
午前 tiJ.7 9.1 2;;7 15.8 M 2111 
吉備穂
午後 2~9 I 64.0 CO.4 9.5 263 85.2 5.5 223 58.2 I 848 0.¥14 I 1.33 
294 65.1 264 5.6 2'22 60.0 ぺ0.9品|山吉 神
286 ft3.8 的.1 9.5 263 84.9 M 222 58.2 84.4 I 0.94 I 1.3.'l 午後
午前 291 64，( 62.0 9.2 2o9 8U 5.!') ~20 59.6 84.9 0.91 1.3' 
旭紳力



























































1;8.5 1 83.3 2得


















































25.4 I 251 I 59.0 I 58日b
24.9 I 251 I 58.9 I 54.7 

















匁 Ikg I合|匁 I，.; I % 
2'.!4 I 81.5 I o:o I 187 I 52.9 I 76.6? I 0.98 
22<1 I 81.6 I 5.0 I 186 I 54.7 I 83.4 I 0.96 
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一升軍kgJHI 戸重 量5kg/RI 容量重量 kg/HI容量軍量容量重量 g話主E 
1% 7.6 2匁b2 56k.g 5 
k.g 49口』.6 2匁4誼
kg bi口h .0 2匁ul! % 8。/30ノ.6 51).1 84.0 52.1 0.98 
15.6 2)2 07.6 ~2 9.8 245 84.4 5.2 叡)6 53.1 8J.-l 0.96 
16.1 251 67.2 55.叫 9.6 242 84.4 5.1 202 53.1 1:3.1) 0.98 
57.2 63.2 
16.2 I 25:1 57.1 55.7 I 9.8 242 I 84.7 6.1 I 205 52.0 84.7 I 0.97 
17.0 I 248 57，1 55.a I 9.5 233 I 84.号 5.0 I 196 52.4 83.9 I 0.97 









例会 1I 16.9 l午前 Ilu 255 I o!.2 56.2 9.1 I 245 Sl.l 5.2 206 52.8 84.1 I 097 I l.4t1 制|酬 1 1必
午後 16.3 245 I 57.2 54.5 9.4 I 230 84.~ 4.9 194 52;2 84.4 I 0.95 I 1.48 
午舎前後EI 
17.4 241 
日f 1γγlドいr8副刷4“s 附9lu|γ2ぺ0991181力 17.1 2oll 56.7 I 55.:1 I 9.6 I 239 8<1.8 I 5.1 I 202 I 5:1.1 1:4.1) I ().S I 1.4も
16.6 :to5 51.:1 I 5').5 I 9.2 I 225 83.6 I 4.9 I 189 I 52.7 1i3.8 I 0.94 I 1.41 
|午前 11RSinai
50.8 
95l小 4.5 m 14怜町会 I 15.4 I 225 I 52.4 51.1 .7 I 211 I 83.9 4.6 181 I 7.7 I R:¥ 4 I 0.9耳 1.60















水含分 容積蜜量一升lil~~/~I 73Tl容量|髄 tf|判定量
% 
25匁2 
kg k(C 島 匁 kg d口h 19匁6 16.8 5時.l! 1>t.3 2-11 83.7 5.1 
1o.8 264 57.1 OO.tl !I.8 249 83.9 5.2 206 
16.2 芯54 5t¥.3 55.7 9.6 242 85.0 5.1 202 
246 
|午前 Ilm総 会 1 I 16.4 241 240 1 843 1>.1 1 201 
後 16.8 24o 56.2 1 1>5.1 1 9.1> 2S5 1 85.1> 1>.0 1 197 
午de前後E I 
16.3 247 65.4 f.5.1 9.6 238 86.0 O.O 198 
紳 15.4 248 o6.8 昌5.4 9.9 243 84.6 5.1 200 
17.8 21>1 56.1. 55.7 9.5 24.0 l5.6 5.0 198 
l午前 Il「247ドγeMlFi828150 194 力 会 1 I 16.6 I 1> I 56.3 I 54.9 9.6 1 238 1 3.4  .1 198 
後 16.71 245 1 5l'i.9 1 55.2 9.4 1 233 1 84.9 1 4.9 194 
18.0 
鎗tlωisl 94l2151糊 4.5 178 16.6 244 1 51，8 1 51.1 .9 1 221  83.1 4.8 163 
午後 17.0 230 1 51.0 剖.7 9.5 1 2U9 1 84.8 4.5 174 
籾摺歩合 盤議 側題 側題 附審
@ Q をむ 桜誕Q 岨5脅1111主0 
5p2b 0 % 81.3 0.96 1.47 
53.1 82.7 0.97 1.47 
o3.4 83.6 0.9世 1.1)1 
国 118幻|叫7|M9品1.81 83.5 1 0.99 1 1.以}
5~.4 1 83.8 1 0.98 1 1.52 
o2.l 
8MlM9l l凶 151.3 2.5 1 0.98 1 1.49 
o2.6 82.1) I 0 9c1 I 1.53 
52.9 ぺ097 l 16152.6 83.2 1 .18 1 .48 
52.1 82.5 1 0.99 1 1.52 
47・la21M6 l M8.7 I 83.8 I 0.99 I 1.61 















容量軍量 霊高 橋童制暴挙-:li kg/HI 容量.定量 kg/Ht容量重量
3% 1.4 2f>匁6 
kg kg 






f>8.K f>2.tS 78.4 54.2 Q.90 1.鋭t
帥 カ 31.2 l!53 f>8.1 52.4 8.6 2例} 79.0 4-5 1，7 52.9 83.5 0.90 1.36 
劉J.8 253 58.7 5.'l.6 8-.4 2{ゆ 78.9 4>6 1&~ s.!-84-.0 0.例 1.あ
午前 1 1拡拙包1γlドい2担加 4必「忌il 8.2 185 ぺ42l1MlS12 8:t.2 吉 備 穂  I32. I 43 I 56.7 剖.6 8.4 187 78.6 I "~ I 156 I 5. 83.4 0.89 I 1.39 
会午 後 30.4 I 242 I 57.8 I 50・6 8.3 ]87 78.9 I 4.2 I Ilj7 I 50.6 84.0 0.8事 1.37
2前 1むS1231588 200 制|岨 1i制 53.6 84-0 0.91 1.37 吉 面申  I 30.6 I ~53 I f>.9 53.晶8.7 叡J5 80.0 I 4.6 I 173 52.9 84-4 0.91 1.36 
後 3MI 2oO I o!1.6 o'l.O I 8.4 Z似』 79.8 I 4.5 I 168 o3.6 84.() ().猟} J.36 .・
1午前 I!288 260 59.7 防 4184l2101791 4.7 旭 紳 カ 午会 1 I :!8.~ 258 59.3 of>.5 I 8輔5I l!12 I 79.3 4.8 176 I 56.6 紛.0 0.94 I 1.:14 
後 21'.3 257 59.8 oi-3 I 8.jJ I 2U9 I 79 • .3 4-1 174-l 56.6 I 83.3 0.93 I 1.33 
2l!1 8.2 171 ，9.5 47.6 )，51 
雄 町 会午 30.8 2J5 51.7 I 46.5 !.5 172 78.8 3.9 I 142 45.9 8:t.6 I 0.90 1.52 
















籾摺歩合 自皇る乾燥籾米 る玄米 C水分14%)
刈原詩刻
魁骨重e6瞥喜司Z 
答分量一升軍繍kgJH電l 軍事量 重量kgJHl 容量重量
% 2o匁8 
kg 




午z前後i 24.2 57.7 79.2 56.3 86.1 0.95 Uts 253 58.1 56.1 8.8 221 80.0 5.1 117 58.1 84.6 0.96 
~4.1 255 58.0 55.4 8.9 224 ち1.1 5.0 187 56.2 83.5 0.96 
242 56.4 52.1 80.a 4.5 
1 I 26.3 242 56.3 52.'} 8.7 I 215 81.3 4.7 173 I 64.0 80.5 I 1.94 







!午前 Irlml!日 1542| 日 |γlull回 5U185510ぺ1.40紳 省~ 1 I 24-4 I 260 I o7.0 I M.8 I 8.9 I :，1.16 I 8~.9 I 4.8 I 182 o3.9 I 84.3 I (1.94 I 1.2 
後 ~lml~I~lulml~lül~ 54.6 I 84.3 I 0.95 I 1.42 
I~ 前 Ii224 251 58.0 昌弘1 8.7 1.37 カ][I . 251 57.4 55.0 8.6 2'22 I 80.4 5.0 I 182 51.1 I 8:1.0 I 0.96 1.40 
後::.11.8 257 58.1 55.8 8.9 228 I 80.4 5.1 I 190 57.3 I 83.3 I 0.96 1.I8 
|γ II247 
50.5 79.5 4-3 
























骨Q4 剖当事時草g主暴 需司骨4 +争{
カlz午百後i 1ヲ8ー.3 25匁1 
kg k邑
ぷ9日匙.3 2匁34 F4k.正1 db日h .1 20匁1 % 8956 .9 57.() 55.a 54.8 0.97 1.48 
18.3 255 51.0 55.4 9.1 244 82.8 5.3 2G9 54.6 85.1 0.97 1.45 
16.3 246 55.9 54.司 9.1 235 8M 5.1 2似} 53.1 8a.1 1・.98 ].49 
ド 11ぺm fl.5 出 lmlM|問|且618胡 |ωi 1 凶億 18.6 I 24り 54.9 I 53.6 9.6 228 I F2.4 I 5.0 I 1 fl5I 52.1 I 5.5 I 0.98 I 1.50 午後 18.0 I 240 54.ti I 5:1.:1 9.6 2~8 I 8:1.o I 5.1 I 194 I 53.1 I 85.1 I 0.98 I 1.53 
a午b前後E I
]9.4 249 56.8 :l32 82.3 54.8 1.45 
紳 17.1 251 56.8 55.1 I 1.3 2:19 84.1 o.l I 204 5l1.1 8M I 0.97 ].49 
16.5 251 56.a 55.3 I 9.5 :/39 8:~.8 5.1 I 204 5;:.1 8~.4 I (1.98 1.49 
主的 il177i 制 E6.4 55.4 9.4 231 2似} 55.3? 84.4 0.Q8. ].47 力 .0 I 253 56.8 5.!) 9.1 243 82.3 I 5.2 204 58.6 84.0 0.98 1.45 














生事u. * 生組米一升より得た 生tKl米ー 升より得?こ 者E摺歩合 題艇 躍欝 都側 側議る車E燥叙米 る玄米 〈水分14%)
刈取時刻
差凶白分畳一升軍I容kg積fけn干1 
Q-Q 4 量生 “ 、
容積雪
容量電量i事唱Q4昔54草kg/HI 容量軍量 +争1 剥
'6 2:1匁2 53k.g 7 
kg f.o 匁 80k .g 0 ぷ4nh.h 8 l 匁担l 
。m/ 
8ノ。80ノ.0 Z前 i 2(1.3 54ぷ 213 56.5 J.01 ].50 17.9 244 55.6 54.9 !I.1 l!28 82.5 5.h 1P5 品5.0 85.5 0.99 1.48 
午後 16.4 254 56.8 55.9 1.4 24l 81.5 5.4 207 品7.5 85.5 (1.98 1.4:l 
242 55.8 2215 
1門制111011144全 17.6 253 5才.3 of:.4 I 9.4 239 (，4.3 I l>.1 203 I 54.3 I 84.9 I 0.98 】.47
午後 16.4 252 57.1 55.9 I 9.1> 240 82.8 I 5.2 204 I 54.7 I 85.0 I 0.98 I ].45 
会午午前 I |l 2{L1 1| 234 54.2 
島削4帥s| Mγ| 幻叩slド8田2γ | … | 削刊i 1 M川ぺ~1 山1 I 18.4 I 248 5相.3 55.6 I9.2 I :134 I;{.1 I 5.1 I2例)I 51'.4 I85.5 I 0.99 I lo4H 
後 15.5I 2ω 56.2 55.3 I P.4 I 237 I 8:1.0 I 5.2 I 203 I [5.3 I Feo.7 I 0.98 】.48
riiEasl 悶 184A|制 |MlM 肌 |491182
57.0 83.9 1.02 ].4i I 
18.0 I ~'4M I 55.9 I 54.8 I 9.2 I l!33 82.7 I l.1 I 19t1 55.4 84.1 0.98 1.48 
後 17.2I 251 I 5tS.4 I 55.4 I 9.4 t 239 80.8 I 5.3 I 202 56.4 84.5 0.98 1.43 















生隊{一升噌〉 246 255 292 303 鋪震) 57.3 59.1 65.9 67.1 
完封予選 8.9 P-.7 9.0 9.0 210 210 238 247 4.7 4.7 5.1 5.4 174 1'14 198 lCOI> 
生線米{面升霊f2; 246 21H 29L o7.7 o9.2 64.7 
議lr-苓 8.8 8.6 8.9 210 ~ll 23t) 4.7 4.7 5.0 171> li6 196 
l側面升Eig;l 24'1 248 ~52 276 56.2 56.9 57.4 62.5 286 63.6 
:，t示;樹?:事 9.0 9.3 !l.O 8.9 9.0 ~O 23温 226 287 251 4.1 4.9 5.0 5 . .0 5.2 184 194 192 1911 210 
覧黙
明{一鋪升軍意(t知40 245 247 2M 271 287 
午後三時
56.;色 56.9 58.0 625 62.8 
議iftg 9.1 9.3 9.1 9.1 日.3刈取 223 229 227 244 264 4.9 4.9 5.0 5.1 5.4 189 193 190 204 221 
生縄米協$.....升案定fく匁庖〉1 2IW 2j6 262 27R 289 293 
午範十一 54.;1 56.'宮 56.9 61.7 
64.1. 64.6 
?樹f開高; 8.5 9.4 9.6 9.3 9.0 9.2 時刈取 214 233 288 2811 253 261 4.8 5.0 5.1 5.4 5.S 5.5 
181 196 199 218 224 221 
過 熱
矧米{一錨升甑原匁底〉ヲ 1/43 248 2o2 282 289 
午後三時 55.6 56.1 56.!) 62.6 63.1; 
議li脚議 9.5 9.5 9.5 9.6 9.5 メリ 取 232 2116 240 263 264 5.0 5.1 5.2 5.6 5.5 
195 201 203 223 222 
乙、雄 町
生滅米{i升怠(匁】 221 227 250 
午前十{ 婿電(庖〉 52.7 54.，o 58.8 
刈取寄託F12 S.2 9.1 8.8 1i1 195 199 3.9 4.3 4.4 
質事車
140 160 162 
組Z毒当v 語長定員民訴ヰ議ûi争1米.Q語劇~læ].tlj宮司監 ~1 
組雲母~~ äØ~米守勢!.H争l骨~Q童話時副~rælt!\憲法 411 
生級米{;a鋪升震Bt匁EJ〉 210 221 264 
午後三時
52.7 53.0 59.6 
諸jihi; 8.2 9.1 8.号刈取 171 195 204 ~.9 4.2 4.4 142 1:;8 165 
生源米国升霊能
213 222 233 252 
午前十ー
50.5 52.2 55.4 57.培
E金詰創i事!麗3盟事直強司It(含〉 9.1 9.0 8.~ 9.0 時刈取 1甘6 201 ]96 223 
4.2 4.4 4.2(?) 4.8 
162 169 162l) 1M7 
完熟
甥米{一街升蜜電く(庖匁〉〉
212 224 233 241 2与6
午後三時
50.9 52.4 54.7 56.6 58.3 
語:F駆者; 8.3 9.3 9.5 8.9 9.0 メIJ 取 J85 208 225 2E4叫7列0P》Fj ) 230 4.1 4.6 4.8 4.9 
154 175 188 194 
錦株{一漏升蜜重く匁庖3〉 201 227 256 261 
午鈎十一
48.:-1 53.1) 58.1 61.1 
寄託i慌てig8.宮 9.4 9.5 9.(1 時刈取 185 214 242 237 4.1 4.7 5.1 5.0 
15~ ]79 201 2{路
過熱
I t:Etzl*{一升蛮匁) 218 22司 2i)8 268 午後三時 生組米踊 lf) 51.0 5].7 58.4 61.0 
訓j 磁;議liで選 9.3 9.6 9.6 9.7 207 213 245 242 4.6 4.7 5.2 M 









































































































































級摺始{室 量iz 47.0 82.5 
乾燥粗米ー掲の軍(延} 50.1 
完熟










































案審社 1\茸2重複控首長甜時抵鍾~!.lト';草ヰモS従寵制 ν』露思令<<I'06審法!..!('.幌市制....)ド t ~霊唱。~艇誠治・0蓋隆々;写4町
、。， Jlt)":旬澗 'r 露骨建 1*-捌制!..!#完炉心霊轄*40お惜端々まとG、~.oO (~張緩姐締結鍾軍事~;;g審判E滅+11器)ぱ制lF雄輔ゆ
f;霊童話軍事1ユド活昆耗 1，転制吋G、震思*4[;~~草4ぜいの《瑠州輔誼...)Þ 1 i転倒刷・4ミ11<0尽é> ii言語4刊ロ~1::::高抑 ...)Þ 1 ，私制刷ヨ

































































をJilh1~~ itì重量~栄樹u州場~~j極細~ræ同室~ ~ 
i事栴|仰|叶 tti14 I叩|似 i
乙.昭和三年度.剥1力、雄町.吉備砲‘古利11主旭紳力の卒均
lぷ護主 生ヨ全ロ. 事基 完 熱 i!¥ 熟十一且一日 十ー月十二日 十一月廿二日 | 十月サ二日
t4o匁O 
匁
24!{匁.8 243匁.8 午前十一時刈取 240.0 
午午佼前三十時一迄時地刈聖干 248.8 245.6 247.4 247.8 
午後三時刈取 242.8 241.9 246.4 245，0 
卒 均 2455 24?5 245.8 245.5 
丙.昭和且年度、神力.雄町、吉備砲.吉柄1及旭紳力の卒均
隔護主 業燃| 苦言 熟 過 事担十月骨九日| 十一月十五日 | 十ー月サ八日 十二月七日
247匁.0 
匁
24:5匁.2 228匁.ts 午前十一時刈耳元 243.υ 
午午後前十三一時迄時刈地取千 244.4 243.8 244.0 242.2 
午後三時刈取 242.4 243.8 242.0 245.0 



































? 』 ? ? ? ?
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燥籾米の重量 午後三時刈取 2:/9.7 232.1 252.8 257.0 261.8 
卒 均 231.6 232.1 2~8.8 251.9 259.1 
午前十一時刈取 193.2 193.5 20.:;.2 214.2 214.7 
生籾米一升より得る支 午後三時刈取 189.4 194.3 : 11.7 216.6 220.7 
米の重量 卒 均 191.3 193.9 208.5 215.4 2]7.7 
乙、昭和三年度、神力.雄町、吉晴穂.吉利l及旭神力の卒均
恥 喧 糞 熱 tヨhロ， 勲|完 事 温 熱十月if'二日 十一月一日 l十一月十二日 十一月サ二日 l 
215匁.9 匁 匁 232匁.8 午前十一時刈取 221.5 231.6 
生観米一升より得る乾 午午後前十三時一迄時地刈子取 220.0 22!1.1 23i.6 238.1 
燥籾米の重量 午後三時刈取 216.1 224.2 2:11.0 231.6 
卒 均 217.3 224.9 23J.4 234.1 
午前十一時刈取 178.0 184.2 194.2 192.2 
生観米一升より得る支 午午後前三十時一時迄刈地干取 182.2 193.3 ，99.9 193.5 
米の重量 午後三時刈取 178.2 189.0 19:1.6 192.8 
卒 均 179.4 18!i.8 ]95.9 192.8 
丙、昭和四年度、神力、雄町、吉備徳、吉神及旭締カの平均
、刈ミ取ヶ時¥~刻~刈~堅扇ベ二度子¥ 
黄 奇襲 完 熱 過 熱 過 熱
十月*九日 十一月十五日 十一月*八日 十二月七日
19l!匁.8 
匁
228匁.唱 匁午前十一時刈取 ~0ï .8 210.lS 
生級米ー升より得る乾 午午後前三十時一時迄調刈子取 197.2 213.6 23~.2 227.8 
燥級米の重量 午後三時刈取 1113.4 211.6 ~30.古 2 3/) 
卒 均 194.5 211.0 230.7 223.可
160.2 176.0 194.8 178.4 
生級米ー升より得る支 報装部草 162.司 17.宮 198.4 193.8 
米のill:量 午後三時刈取 161.8 1i7.0 196.4 198.4 
卒 均 161.6 li6.7 19!1.5 19仏2









刈えミ眠時ミ刻元¥j史qきfL 黄鴨 完熟 完 害事
十月 it-B 十月三十一日 十ー月‘十日 十ー 月サ二日 十二月一日 |
午前十一時刈取 8正・当8P3 8dロ.h 95 84口.h 99 9ぷ口.』11 9d口.h 88 
生野米一升より得る乾
午後三時刈取 8.88 8.99 9.18 9.64 9.48 
鎌1lW米の容量
卒 均 8.91 8.97 9.09 9.29 9.49 
午前十ー時列取 5.06 4.87 5.t:l 5.34 5.司5
生楓米-ー 升より得る支
午後三時刈取 4.91 4.9! ó.~7 5.51 5.39 
米の容量
卒 均 4.99 4.鎖} 5.20 5.36 5.43 
乙、昭和三年度、静力、雄町、吉備穂.吉事(1及旭神力の卒均
雨時 黄熱 住7主G 熟十月骨二日 十ー月一日 十一月十二日 十一月サ二日
午箇十一暫刈取 Vぷ口.込15 9dロ.h 17 Pdロ.』44 9Zロ.bh. B 
生籾米一升より得る乾 Z主議僻 !l.OIJ 9.42 !l.72 !l.77 
燥籾米の容量 午後三時刈紙 !l.12 9.21 !l.43 9.48 
， 
卒 均 9.U 9.26 9.1j3 9.60 
午前十一時刈取 4.77 4.77 4.86 4.91 
生稼米一升より得る玄 午午後前三十時一迄時刈地干取 4.84 5.00 5.03 5.03 
米の容量 午後三時メIj耳元 4.74 4.87 4.(12 4.88 
卒 均 4.78 4.88 4.qJ 4.94 
丙.昭和四年度， ij司1力、緑町、吉備穂、吉柑l及旭神力の卒均
ド凶そ取で筒刻議~主ことl!貧 拠 2ー全i5 熱 過 熱 遁 熟
十月サ九日 十一月十五日 十一月サ八日 十二月七日 |
午前十一時刈取
8Z口.』3 品A 9dロ.h 4 8dロ~ 
生稼米一升より得る乾 午午前後三十時一時迄刈地取子 8.!> 8.8 9.8 9.2 
燥籾米の容室 午後三時刈取 8.3 8.7 9.9 9.4 
卒 均 8.. 8.7 9.7 9.1 
午前十一時刈耳元 4.4 4.7 5.1 4.7 
生籾米ー升より得る支 午午前後十三時一迄時刻地取予 4.4 4.8 b.l 5.0 
米r.容量 午後三時刈取 4.4 4.7 5.1 5.1 










完 熱 ~ 熟
十月サー日 すijr.三十一日 十ー月十日 十ー月if"二日 十二月一日
長鉱石草より得る乾(喜重|
100 l似1.22 107.43 110.06 13七100 1似1.70 101.99 104.32 安雄一升より得る玄|雲i iロJ 10Vl6 108.99 112.60 98.1!4 104021 107.56 
乙、昭利三年度、事tカ‘雄町.吉備徳.吉帥及旭紳力の卒均
集l宅銀 |完鶴i溢
す月廿二日 十一月一日 十一月十二日 十一周廿ご日
勝北より得る乾 |雲量| 100 
103.50 107.41 107.73 
100 101.54 104.50 105.26 


























































意 温もを貧熱 ヒフ生ロ， 草込 フ町bロ， 熱過熱仕え~ゴ史f.・ 綴
十月ir-日 十月三十一日 十一月七日 十ー月ir二日
午前十}時刈取 6k4.Z 92 
kg 




午後三時刈取 63.70 61.53 61.53 6:l.24 61.44 
ルの窓量 (if) 
卒 均 64.31 61.66 61.72 63.47 61・22
午前十一時刈取 IiS.35 57.6'J 59.76 60.68 59.53 
乾燥籾米ーヘクトリー
午後三時刈取 57.44 58.11 59.87 59.17 59.95 
テルのE質量 (.if) 
卒 均 57.110 o7.9() 59.82 59.93 59.74 . 
午前十ー時刈取 83.可4 84.97 85.39 85.14 85.甘4
玄米ーヘクト Pーテ)1.-
午後三時刈取 83.42 84.72 86.11 84.6) 86.08 
の重量 (if)
83.88 84.84 85.75 84.87 86.01 卒 均
午前十}時刈取 ('.898 0.933 0.965 0.9[，2 0.976 
車E燥籾米容積軍
午後三時刈取 0.901 0.~44 0.973 (¥933 (1.976 
生籾米容積軍



















“τ‘~ ・ 局制T且ニije 毒事 白2色ロJ・ 熟 過 熟積 軍 十一月一日 t一月十二日 十ー月サ二日
S7k.g 46 




生籾米一ヘクトリーテ 午午後前三十一時迄時刈地千取 58.39 E6.42 EMO 56.62 
ルの11量 Cif) 午後三時刈取 56.司8 δ5.66 67.09 00.07 
卒 均 57.67 55.84 66.17 55.49 
58.75 54.06 54.36 54.03 
乾燥籾米}ヘクトリー 午午後前三十一時迄時刈地千取 54.70 64.76 54.71 64.4; 
テルの定量 く野〉 午後三時刈取 | 63.70 64.69 64.88 54.46 
卒 均 54.06 64.50 M.65 54.31 
l 午前十一時順| 81.13 83.03 8:1.99 84.10 
制餐骨骨'説書!t.~料!.l納骨(-(;;'.~民E~同慶E医 〈附
剤事韓米'事~$I毒骨毛利!.1納骨~Q編劇græ:凶霊峰 1(-t( 
玄米ーヘクトりーテル 午午後前云十時一時迄刈地予厩 8]，;4 8:1.03 84.25 83.84 
の窓量 【厨J 午後三時メIJ取 81.84 83.21 84.27 86.t.l 
卒 均 81.50 83.09 84.17 84.35 
0.1136 0.1175 0.9;8 0.968 
事E銭籾米容積雪. 午午後前十三時一時迄地刈子取 l む.9:~7 0.970 0.1泌8 0.979 
生籾米容積重 午後三時刈取 0.943 0.983 0.961 0.983 
卒 均 0.938 0.976 0.969 0.976 
午前十一時刈取 1.413 1.号制} l.lj14 1.ω7 
乾鎌玄米容積軍 午午後前十三一発起路地刈耳千元 1.398 1.唯72 1.491) J.民19
生組米容積重 1.440 1.496 1.477 】.54i
卒均 1.417 1.489 1.495 1.521 
丙、昭和四年度、税力、雄町.吉備徳.吉神及旭紳力の平均
同誌貨熱 革主 書き容 積 iIt 一一 一一一十月..，..九日 十ー月十五日 . 十ー 月ー..，..八日 十二月七日
k区
56k .g 42 
kg 
B鼠S.g飾肉午前十一時刈厭 5749 1¥5.63 
生o米一ヘクトり』テ 午干霊前長三十時一t時基刈地翠予 56.94 56.26 55.37 55品
ルの貫量 Oif)
o7.!)2 56.26 o5.')l 55.49 
卒均 57.32 56.81 -乙5.36 54.70 
午部十一時刈萩 51.86 53.34 54.14 1i4.17 
乾様叙米ーへタトリー 後午前後十三蒋一郎迄;池l販子 61.69 5.'1.58 a4.01 54.ミ:
テルえ震量(厳〉 午後三時刈耳元 品1.87 53.73 53.94 54.~7 
卒 . 均 51.81 51.1)[) 54.0・1 54.42 
午前十一時刈板 79.09 79.88 82.64 81.07 
玄米一ヘタト'ー テ)1.- 午午後.者十三時一時迄地~I]~子Z 79.12 80.48 82.87 83.05 
め重量く厨) 午後三時刈取 79.1)6 80.79 82.97 81却
1.fi 均 79.'ゆ 8(1，!浴 82.83 82.01 
9.902 0.946 0.973 1.'tI7 
乾燥級米容積窓 午午前信三十時←迄時刈i取子 O.釧18 1'.953 0976 0.'・8tS
生級米容積軍 午後三時刈取 0.901 0.956 ('.979 (1.983 
卒 均 0.Q04 0.961 0.976 !I.9:) 
午前十一時刈取 1.3:19 1.418 1.(87 V>26 
乾燥玄米容積lfi: 午午後前十三時一時迄地刈子取 1.393 1.432 1.499 }.503 
生籾米容積窓 午後三時刈取 J.司77 1..39 1.507 1.47~ 
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同委主!貧一一熱l温熱十月1f"一日 十月:/It'-日 十一月十日 十一月サご日 十二月ー日
56ラ.4円。 。/O/ % ラ4 % 午前十ー時刈駁 54AU 56.99 51:'.47 57.29 
容量歩合% 午後三時刈取 55.2'3 5t丹9 5VIl 5(1.~5 57.13 
卒 均 55.'l4 54.1>4 l7.11'i 57.66 57.21 
「ー剛帽
8宮.69 81.65 8;1.81 84.73 83.72 
蜜量歩合% 午後三時刈取 82.41 83.70 83.74 84.27 84.:¥3 









午前十一時刈厭 52.19 õl.4~ 51.4.0 
午午後前三十等ー迄時;刈也取子 55.27 o3.07 5].74 51.49 
容量歩合%
午後三時メIJ取 51.117 52.138 1:2.18 51.48 
卒 均 5空.48 5~.67 51.81 51.t6 
午前十一時刈取 81.09 83.04 83.69 82.61 
午午後前三十一時時迄刈池子取 82.78 84.42 84.12 81.14 
重量歩合%
午後三時刈取 ~2.48 84.2g 83.81 83.0~ 
卒 均 82.10 83.92 83.号7 ~2.28 
賞 熟 完 熟 渇 熟 過 熟
十月廿九日 十}月十五日 十ー 月ir八日 十二月七日
ラ4 % % % 
52.以} 54.75 54."6 55.22 
5VH o4A 52.1j9 54.2 .
容量 歩ー 合% f 't"俊ご.時辺砲T














。8a 。e3e 。8包② 。2円必E 白.拍、0。s 宅
。hC1唱竜3e。3.a3 、b6。e2asσσ。-。3 3 - 揚c.。4nm ‘ 
E22ZgEZstEsz怠  包揺，.

































勺 1問 黄 熟 7竺i: 熱 宜ヲ主ロ， 熟 ;邑 熟
メIJ)!i時刻 十月廿二日 十一月ー日 十ー月十二日 十一局廿二日
24/。.0/ 1 IP/a.O 〆1 17/.0 5 ラ6午前十一時刈取 17.0 
午午後前三十時一迄時地メIJ取予 23.7 1事.7 16.1 16.2 
午後三時刈取 21." 1'1.宮 16.:l 16.9 
卒 均 2:3.0 18.7 11.丹 16.7 
ζ、昭和四平!主‘紳力、雄町、吉備穂r吉事1及旭神力万平均
そ~I!取ヶ時、\ー がFiJ4堅E2ロt旦ー一- 黄 熟 7ヨi; 熟 ;晶 黙 iI 熟 |十月*九日 十一月す五日 十ー月*八日 十二月 b B 
ラー 249.6 82 If-% 44 19% .87 午前十一時刈取 ;1.'!9 
午午後前士ェ一通事迄時地刈取子 ao.fH 24.35 17.40 J8.32 
午後三時刈取 30.12 24.12 16.4:1 16.72 
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